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112 洲脇史朗
３．今後の課題
既習事項である基礎学力の充実は授業理解に深く関わっており，基礎学力のつまずきを
回復させてやることに誰しも異論はないはずである。しかしこの基礎学力の回復について，
本文中でも述べたように，「基本は無理にでもたたき込むべきだ」という意見と「基本とい
えども興味・関心を持たせて自主的に回復さすべきだ」との対立が起こっているのも事実
である。確かに興味・関心を持って取り組めたら最高であろうが，基礎学力の回復指導は
長期に渡るため，興味・関心を持続することは困難であろうし，苦痛を乗り越える忍耐力
の養成も人生では必要であろう。興味・関心・態度を重視する現在，そして自己評価へと
傾く大きな流の中で，授業展開からやや離れた感のある基礎学力のつまずきをどう回復し
ていくかは今後の大きな課題である。
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Theevaluationchangedfromevaluationfortheselectiontoevaluationprayedfor
growthofpupilswiththedevelopmentofthehistory､Andevaluationchangescurrently
fromtheevaluationthatateacherdoestotheassessmentthatpupilsdo、Inother
wordsevaluationchangesafigurefromevaluasioｎｆｏｒａｔｅａｃｈｅｒｔｏｍａｋｅｕｓｅｉｎａ
ｌｅｓｓｏｎafuternowtoassessmentforpupilstograsptransfigurationfooneself
Andontheotherhandtheevaluationthatstumblingpointoffundamentalscholar‐
shiplearnedpreviouslywascheckedandwastreatedhasbeenstudied・Iengagedinthe
studyformanyyearsａｎｄｉｎtroducedonepartofthestudyhere
ltisthatmysubjectafternowwillstudyrelationwithfundamentalscholarshipand
recentpopularinterest，andrelationwithfoundamentalscholarshipandselfassess‐
ｍｅｎｔｔｏｇｏａｒｏｕｎｄｉｎｆｕｔｕｒｅ．
